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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Uang 
Beredar, BI Rate dan Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank 
BCA Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018” ini ditulis oleh Sintia Putri Jayadi, 
NIM. 17401153136, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan 
Syariah IAIN Tulungagung pembimbing Muhammad Aswad, M.A.  
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh perkembangan perbankan 
syariah di Indonesia yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah 
satu faktor yang menggambarkan perkembangan suatu bank adalah jumlah dana 
pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank tersebut. Dalam proses 
penghimpunan dana pihak ketiga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor 
internal dan eksternal.  
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menguji pengaruh faktor 
pertumbuhan ekonomi Indonesia terhadap penghimpunan dana pihak ketiga Bank 
BCA Syariah, (2)  Untuk menguji pengaruh faktor jumlah uang beredar terhadap 
penghimpunan dana pihak ketiga Bank BCA Syariah, (3) Untuk menguji pengaruh 
faktor BI Rate terhadap penghimpunan dana pihak ketiga Bank BCA Syariah, (4) 
Untuk menguji pengaruh faktor bagi hasil terhadap penghimpunan dana pihak 
ketiga Bank BCA Syariah, (5) Untuk menguji pengaruh faktor pertumbuhan 
ekonomi, jumlah uang beredar, BI rate, dan bagi hasil secara simultan terhadap 
penghimpunan dana pihak ketiga Bank BCA Syariah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian yang 
digunakan adalah asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari data publikasi laporan keuangan triwulan Bank BCA 
Syariah, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik selama 8 tahun mulai 2011 
sampai  2018 dalam periode triwulan. Data yang dianalisis menggunakan model 
regresi linier berganda yaitu suatu analisis untuk mengetahui masing-masing dari  
variabel bebas (X) yang terdiri dari variabel pertumbuhan ekonomi (PDB), jumlah 
uang beredar, BI rate, dan bagi hasil terhadap variabel terikat (Y) yaitu dana pihak 
ketiga Bank BCA Syariah.   
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga, jumlah uang 
beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga, BI rate 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga. Sedangkan bagi 
hasil berepengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga. 
Kemudian, secara simultan keempat variabel independen tersebut berpengaruh 
signifikan terhadap dana pihak ketiga.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Effect of Economic Growth, Amount of Money 
Circulatung, BI Rate and Revenue Sharing Against Third Party Funds in BCA 
Syariah Bank in Indonesia in 2011-2018" was written by Sintia Putri Jayadi, NIM. 
17401153136, Faculty of Economics and Business in Islam, Islamic Banking 
Department of IAIN Tulungagung, Muhammad Aswad, M.A. 
The research in this paper is motivated by the development of Islamic 
banking in Indonesia, which has grown quite rapidly in recent years. One of the 
factors that illustrates the development of a bank is the amount of third party funds 
collected by the bank. In the process of collecting third party funds is influenced by 
several factors, namely internal and external factors. 
The objectives of this study are (1) To examine the effect of Indonesia's 
economic growth factors on the collection of third party funds of BCA Syariah 
Bank, (2) To examine the influence of the money supply factor on the collection of 
BCA Syariah Bank third party funds, (3) To examine the influence of BI factors 
Rate against the collection of third party funds BCA Syariah Bank, (4) To test the 
effect of profit sharing factors on the collection of third party funds BCA Syariah 
Bank, (5) To test the effect of economic growth factors, the money supply, BI rate, 
and profit sharing simultaneously towards the collection of third party funds of 
BCA Syariah Bank. 
This study uses a quantitative approach, a type of research used is 
associative. The data used in this study is data secondary data obtained from the 
publication of quarterly financial statements of BCA Syariah Bank, Bank 
Indonesia, and the Central Statistics Agency for 8 years starting from 2011 to 2018 
in the quarterly period. The data analyzed using multiple linear regression models 
is an analysis to determine each of the independent variables (X) which consists of 
economic growth variables (GDP), the money supply, the BI rate, and profit 
sharing on the dependent variable (Y), namely funds third party BCA Syariah Bank. 
The results of this study conclude that economic growth (GDP) has a 
negative and not significant effect on third party funds, the money supply has a 
positive and significant effect on third party funds, the BI rate has a negative and 
significant effect on third party funds. While the share of results has a negative and 
not significant effect on third party funds. Then, simultaneously the four 
independent variables have a significant effect on third party funds. 
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